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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente  estudio de investigación titulado “Desempeño docente y rendimiento 
académico de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria en el 
área de ciencia, tecnología y ambiente de la institución educativa Nuestra Señora 
del Carmen Huaral 2013; tiene la finalidad de determinar la relación entre el 
desempeño docente y el rendimiento académico de los estudiantes del segundo 
grado de educación secundaria en el área de Ciencia, tecnología y ambiente de la 
institución educativa Nuestra Señora del Carmen Huaral 2013. En cumplimiento 
del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo” para 
obtener  el Grado de Maestro en Educación con mención en Administración de la 
educación. 
 
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de educación básica 
regular del nivel secundario y surge  de la inquietud por conocer las causas del 
bajo, medio y alto rendimiento académico de nuestros estudiantes y su relación 
con el desempeño de los docentes. 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
v 
 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la Operacionalización de las variables. 
Espero  que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta investigación 
sea valorada y del mismo modo tendré  en cuenta sus apreciaciones que 
enriquecerán  la  presente tesis.  
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La investigación titulada: “Desempeño docente y rendimiento académico de los 
estudiantes del segundo grado de educación secundaria en el área de ciencia, 
tecnología y ambiente de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen 
Huaral 2013”, tuvo como problema general ¿Cómo se relaciona el desempeño 
docente y el rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado de 
educación secundaria en el área de Ciencia, tecnología y ambiente de la 
institución educativa Nuestra Señora del Carmen Huaral 2013? 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo 
conformada por 507 alumnos del segundo grado se educación secundaria y la 
muestra por 224,  la recopilación de datos se utilizó a la encuesta como 
instrumento de recolección de datos, el análisis de los datos se realizó con la 
correlación de Spearman. Por lo tanto, se demostró que el Desempeño docente 
de acuerdo a la percepción de los alumnos del segundo grado de educación 
secundaria en el área de ciencia, tecnología y ambiente de la institución educativa 
nuestra señora del Carmen Huaral 2013, el 3% indica el nivel pésimo, el 33% 
revela un nivel regular y el 64% exterioriza que el desempeño docente es bueno. 
En lo que respecta al Rendimiento Académico en el área de Ciencia, tecnología y 
ambiente de acuerdo a los resultados de los estudiantes, el 5.8% de alumnos se 
ubica en un nivel inicio, el 50% de alumnos se ubica en proceso, el 36.2% de 
alumnos se ubica en el nivel logro y el 8% de alumnos se ubica un logro 
destacado. En referencia a la comprensión de la información según los resultados 
de los estudiantes, el 11.6% de alumnos se ubica en un nivel inicio, el 44.6% de 
alumnos se ubica en proceso, el 33.5% de alumnos se ubica en el nivel logro y el 
10.3% de alumnos se ubica un logro destacado. Finalmente en referencia a 
indagación y experimentación según los resultados de los estudiantes, el 11.6% 
de alumnos se ubica en un nivel inicio, el 44.6% de alumnos se ubica en proceso, 
el 37.1% de alumnos se ubica en el nivel logro y el 6.7% de alumnos se ubica un 
logro destacado. 





The research entitled "Teacher performance and academic performance of 
students in the second grade of secondary education in the area of science, 
technology and environment of the school Nuestra Señora del Carmen Huaral 
2013” , had the general problem How is teacher performance related and 
academic performance of students in the second grade of secondary education in 
the area of science , technology and environment of the school Nuestra Señora 
del Carmen Huaral 2013 ? 
The research was conducted under non- experimental, descriptive correlational 
design , because the relationship between the study variables , based on the 
hypothetical deductive method , the study population consisted of 507 second 
graders are secondary and the sample was determined 224, the data collection 
survey instrument was used as data collection , data analysis was performed 
using the Spearman correlation. Thus , it was shown that the teacher performance 
according to the perception of the students of the second grade of secondary 
education in the area of science, technology and environment of the school Our 
Lady of Carmen Huaral 2013 , 3% indicates the level terrible , 33% revealed a 
regular level and 64% externalizes that teacher performance is good. Regarding 
Academic Achievement in the area of science , technology and environment 
according to the results of students, 5.8% of students stand at the beginning level , 
50% of students stand in the process , 36.2% student achievement is at the level 
and 8% of students achieving outstanding is located. Referring to understanding 
the information according to the results of the students, 11.6% of students stand at 
the beginning level , 44.6 % of students stand in the process , 33.5% of pupils 
achieving level located in and 10.3 % of students achieving outstanding is located. 
Finally, in reference to inquiry and experimentation according to the results of the 
students, 11.6% of students stand at the beginning level , 44.6 % of students 
stand in the process , 37.1% of pupils achieving level located at 6.7 and % of 
pupils achieving outstanding is located. 






En nuestro país una de las temáticas educativas que suscita mayor discusión en 
el escenario nacional transita en relación al desempeño docente y el rendimiento 
académico, superando al debate centrado en la cobertura y acceso a la educación 
básica, sin que signifique una redención plena, sino la afirmación de uno de los 
componentes de la tan ansiada calidad de la educación. El desempeño docente 
merece especial atención, más aun de quienes ejercen la enseñanza-aprendizaje 
del área curricular de Ciencia, Tecnología y Ambiente (CTA), por los resultados de 
aprendizaje logrados por los estudiantes. Obedece también, a la importancia 
otorgada en la sociedad actual para demostrar en qué medida han sido logrados 
los objetivos educativos; siendo fundamental que los estudiantes aprendan lo que 
está establecido en los diferentes niveles, por lo tanto el propósito de la 
investigación fue determinar la relación entre el desempeño docente y el 
rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado de educación 
secundaria en el área de Ciencia, tecnología y ambiente de la institución 
educativa Nuestra Señora del Carmen Huaral 2013, en tal sentido la investigación 
define la importancia de indagar sobre este problema y así generar alternativas 
que pudieran coadyuvar el mejoramiento continuo de la educación en diferentes 
niveles y modalidades del sistema educativo y de esta manera permitir optimizar 
el desempeño docente y el rendimiento académico de los alumnos, logrando la 
calidad educativa en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes. 
Las hipótesis de la investigación son: El desempeño docente se relaciona 
positivamente con el rendimiento académico de los estudiantes del  segundo 
grado de educación secundaria en el área de Ciencia, tecnología y ambiente de la 
institución educativa Nuestra Señora del Carmen Huaral 2013, las variable x : 
Desempeño docente, se operacionalizó con las dimensiones de la variable Y: 
comprensión de la información e indagación y experimentación,  las limitaciones 
del estudio fueron el poco acceso a bibliotecas especializadas, también la poca 
actualización bibliográfica en las bibliotecas nacionales así como  la limitada 
disponibilidad de recursos económicos para cubrir los gastos de inversión que 
demanda una investigación profunda. 
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